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ity. Andmanyoftheuniversities , nationalorprivate , haverecentlyexpandedtheir
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TheDepartmentofEconomics , KyotoUniversity , implementedthisspring
suchaload岨share systemofdistancelearningintheATM-LANcampusnetworks ,
andRoom2intheclocktowermainbuilding ラfor instance , canbroadcastlivelecｭ
turestootherclassroomsoncampusat75megabpswithPanasonic'sVideoShower
andovertoremoteinternetclientsat28kiloormorebpswithXing'sStreamWorks.
Thevideonetworkserver , VideoShower , isinstalledSunUltraIandisbased
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onthevideoNFScapableofcontrollingthetransmissionspeedofvideodataover








screensareinuse. Ontheceilinghangtwovideoprojectors , fourspeakers , three
dome-shapedvideocameras , andtwo21-inchcolormonitors. Uptofourwireless
microphonescanbeusedsimultaneously.
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Intheoperationcabinetdesk ラa overheadcamera , avideotaperecorder , a







Firstly , thereareonlythreepowerswitches-main , VideoShowerencoder , and
overheadcamera.













theDepartmentofEconomicsandhasprovedtobeofpracticaluse. Especially , the
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